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?????? 、?? 。 、 、 、?? ????、
こ）
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?????????????????っ?????????、
???????????????????っ?、?? 、 ???????????????????????????っ?????。???? ?????? 。 ? 、??????っ 。
????、
??「??」?????（??）
ョ ?ー ャ ???? 、
??????????????、
?????????『???』???
???????????ュ?ー?ー??っ??????????、
????
?
、
?????????????????????、
?
??っ??、???????????、?????????
???ッ?
、
? ? 、
?????????????
っ 。
??????????
?
?????、
??????????????????????、
??????
、 、
????????????????????????、
?????????
、 、 、 、 、 、 、 、 、? 、 、? 、??、??、????????。 、 、 、? ?。『 』 ????????????っ??? 。
??????????????、
（?????????????????）??????????????????、?????????????
?
?????、????????????、??????????????????????
、 、 ??、???? ??? ???? ? ????????????????、
???? ?っ
-,,,-____ -—~ ~ → --
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???????????』?????????????、、 ????????????????、
??????。
????????????????、
?????????????????????、???
???????????、
『 ????、
???????????????っ?????
?
??????????』????????、???????????
っ 、、 ??????????、???????????????????????（???????）??????????????、???????????っ?????????????
?
? っ
。 、 ?????? っ、 、
????????????????っ?、????????????
?????????。?????????? ??????????????????? 、 、 、 、 、、 、、 、 、?っ????
?
????????????????????????、????????????????
、? 、
『?
?????????????、?????????、???????
?? ? 、 。?? 、 、
?????????????????????、
???????
っ
????『????』???????
???
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????????????????、
??????????????????????????、
?????????????っ??、??????、
??????????????????、
?? ? ???????、
????????
?、
?
???????????????????????、??????????、
?
??????????
?
?、 ? ???????????っ?。?
?
??っ????????????、?????????????
『??????????????????????????
???? 』 ?? っ 。 ????????????、????
??
?? っ ? 。
??、???????????????????????????????????????、
???????
益を収取の土壊にして成立した日本型「初期独占」体の一種であるということである。外観上は近代的独占~と相
?????????????????????????????????????????（????
????????????っ??????。???????????????
???
導いた鈴木正吾氏は運動の状況を次のように語っている。ー—_
「???????????????、??????っ?っ???????????、?????????????。??????『???? ? 』 っ?? ? ???? 、
??????ゃ??、????????
????????????????
?っ?、
??????????????????っ??????????? っ 、
??「??」?????（??）
?）??????、 、、
???、
????????????
???????????????????っ????
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????????????????????。???????????????っ???、??????????? ? 。 ? ?に立って、芝公園に国民大会を開いてこれに反対運動をせられた。…•[．?????? ?????、
????????????????????????????っ?????????っ?????。???っ
、、、、、、、
??????っ??????っ??っ???????????????
?? 。 ?????????????、?。 ー?? 。 、?? ???、???、
????『????』???????
?????????????
?????????????????っ??、??????ッ????っ????????
????????????、????????????????????????????、????
、、、、、、、
?? 、 、?? 。? 、 ィッ? っ っ?。? ? ?????????? 。?、 ? 、?? ? 。?? 、 、?? ?? ? 。 ? ???? 、 ?
?
-・.... ---・・・・・ ー～―・-・・・-'-―..-
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? 。 ?????、
? ?
?????????????
『???
???????????????????ゃ??。?????????????????????
?? ??????????っ??????、????????????????、????っ???????っ ? ?っ 。 。 ??? ? ? 。?? 。 『 、 っ?? ?。?っ ??????????????』???、???????????? ????っ ? ? ? 。 、っ? 、??? 』 。 、 、?? 、 ? っ
?????????????????????????????????。
?。 ? 、 、 、?? ? 、 、 、??、 ????。??? っ 。 ? 。?? ? 、?? ???? ???????????
??「??」?????（??）
????????????????
．可Le-._____ c ... 
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?????????????????????????????????、?????????ー??????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 ?????????。
?????????????????
。 ??????????????????????????????????????????????っ 。 、 っっ 、 、
『????????、????????』????????????
??? っ 。 、?? 、。 、っ 。 ? ? ゃ ????????っ???。 ?? 、、 、 っ
?
???
、。 ャ ャ 。?? ???????? 。」（ ）?? 、
?
???????????????????????っ
、
???????????????????????????????
????『????』???????
??????????????
~ 
/'¥. 
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??????????。????????????????????????、
七
?????????????????????????????っ?。????????????????????? 「 」 ? ?
???
?? 、 。 。ーー
「•…・・記者は三月初め衆議院において裳災手形処理法が実業同志会及政友会に依り頻りに非難攻撃を受けてい
、 ? ??????????????、????????????????
?????????????、
?? 、 ?? 、 、?? 。 、 っ 、? っ?? 。 ???????? 。?? 。?? ? ????????? 。 。…?? 。…… 、?? 」……?? ーー
???????、??????????????????ー???? 。
?
??
「??????」??
?
― ― ? ー ? 。
?
????、???????????ー?。
??「??」?????（??）
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????『????』???????
? ?
????「????????????」――?
?
??ー?。
??
?? ? ??????????????????????????????。??????????? ???? ?????? 。 ??? （ ） 。 っ ッャ
。????、 ?? ????????????、?????ー?????????????????????????
?ー「???? 」 、 「 」「 」 。 ??? ?? っ 。．
??
??「 」 ー 。
?
「???? ?」― ー?。
??
??「????」?
?
??ー?。
?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
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? ? ?
? ?
? ?
?? ?
?
?「 ???」
??
?ー?。
?
?? ?? ? 「 」?? ? ? ? （「 ? 」? ー ）。
? ?
?? 、
?
?
?
??????ー?。
?
??
?
??ー?。
?
?? ??? ー 。 、
?
????「 ??? っ 、 」 っ （???? ー 。）
? ?
?? ??
?
?
??
?ー?。
?
?? 「 ? 」 」 。、 ???「???」 ? 「 」（ ） 。
八
・・-・・・・・、--- ->•-·. 
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??????????
?
???????ー??????、
?? ???。???????????????????????????????ョ????ュ ー 「 」 ? ー ??? ?、
???????????、????????????????。?????????????????
?? 、
?????????????????????っ????????????
(1)~ 
?? ? ー 。 、
??
?? ー 。?? （ ） ー ???????、??????? ? ?? ???????????。???「????????、?? ??、 ?、
????????????????????、??????????????。??????
?? ? ????、?? ? 、 、
??
?? ?? 」 。
??「??」?????（??）
?????????????????????。
?、????????（??）
九
????、???????????????????
? ?
????、???
?
―?????ー???ー?
?
?
????「????」????ー?、??????????。
????????????????????????????
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???。
????『????』????????
?
??
??????????????っ????????????????????????、???????。????? ? っ 。 ? ??? 。?? 、?? っ 。 ー「 っ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? ?、?????? 、 。」（??????、?? ? 、?? ）
?っ???????????っ?「??????」????????「??????」
?? 。?? 。 、?? ー 。
????
?? 。 ? ?????????????????。
?
「??????????、??????????????―?????????????????????、
??―?????????????????????。??????????????????????????? ? 、 ? 。??、 、 。 、?? 。 、 、 、
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四
????????????????。???????????????????????????????。??? ? 。」
?????????????????????????????????????「???????????
??
?????? 」 『 ーー ?ー?ョ?』??????????? 。 『????????????』?????。 ??っ? ? ? ? 。
?
「????????????????????、??????????????????????????、
???? 。 、 っ?? っ 、 。?? っ 。?? 、?? 、 、?? 、 ? 。
???????????????、?????? 、 っ
???。 っ っ 、
??「??」?????（??）
???????????????。
?????、???????、?????????、??
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????『????』???????
????っ??????。??????、????????????????????、
?????、
?? ? ? ??????????????? 。 ????????? ? 、 っ?? 。 。?? 。 、?? 、?? 、 ? ?????っ???、?? 、??、 っ 、 、 っ?? 。 、 っ 。?? 、 っ 、?? 、 。?? 、 。?? 、 、???? 、 、?? っ
四
???
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?????????、
?????。ーー
??????。
四
????????。?????????????????????????????????、????????? ? 。??? 、 、 っ? 、 ?????????????、??
????、????????????????、???????????????????????っ???
??
???? ??。」独占資本主義段階において封鎖体系•国内市場重視 国内生産力の展開をめざした生産力論の体系を作ったケイ
???
?????、??????、???????????????????????????????????????? っ ? ? 「 」 っ 。
???「????」 ? っ 。
? 「 」
「?????????、????っ????????????っ?????っ??????っ??っ?。??
?????? ? 、
?
???、??
―?????????????、??????????????、??????????
?? 、 、
??「??」?????（??）
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??????。????????????????????。
?????????、
???????????
????『????』???????
?????????????????。????????????????????、????????????? 。 ? 、 ??っ 、 っ?? ? っ 。 、、 、
???????????????????、???????????????
????????っ???????っ????????、??? ?? 、 …… っ ? ? ? 、っ っ 、 、 、。 っ 、 ゃ?? 、 、
?
??????????
?っ ? 。 、?? ?、 、 、
そ
??
?
???????、??????????????????????、????????
???
?? 、 っ 、 っ っ 。」
???ェ? ?????
?? ????「???」???? ????? 、 っ
????????、???????ィ???「??」??????「????」???????「???」???
??
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??
?????????????????????
?、????????????????????????????????????ー?ー???
?
??????
?? ? 、 ? ? ??????っ っ 、 っ
???
?? 「 、 」 。 ェー ー?? ? 「 」 、?? ?????????っ?、「????? 」
???
???
?? 。 、?? 。?、 、
???
「???????」???????????、??????????????????????????????
???
???? ? （ ） っ 、?? 、?? っ 、 っ??っ 、 ???????????????????。
?
??
??「???????」???ー?????。
?
?? ? ? ? ??????????????????、????、?????????。 ? ? ??????、????????????????。
、
? ?
?? ? 、? 。
??「??」?????（??）
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????『????』???????
???
????????「????????」????????????、????????????????????、（??―??）????????????????????????????????????????????????? 。
? ?
?? ??????ー?? っ? ??? （??? 、 ?ー 。）
? ?
?? 、 ― ー?。
?
?? 「? 」 ?? ー 。
?
?? ??
?
?? ??
?
???ー?。
?
?? 「? ? 」
?
?? 「? ?
?
????ー?。
?
「?????????????????????」?????? ー 。
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? ?
? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
???????????????????????????
?（??）?? 。）
?
?
? ?
??「? ? 」（ ） ー?。
?
?? 「 」（ ）「 」（
?
?）????????「???????」??
??? 。
? ?
?? ?? ? ? ? 、
?
?????????っ???
?? 。?? ??? っ 。?? ?? 「 」 ? 、?? ? 。
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